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EN RAMON LLULL. 
¿Qui es En Hamon Llun'? Per molts de 
'nollros mallorquins es senzillament un 
bomo qlle mod amb fama de Sant, pero 
rés pús. Més si feys tal pregunta a n: es 
sábis vos respondrán qu' En Llull es sa 
figura més alta que va produbí es sigle 
XIII. y bCIl es realmenl. Homo hey va 
11avé de Filosofía más profunda y analí-
tica, pef() de més gimi y de més aclivi-
dat, ni sc'¡ls un. 
En es sigle XIII, sigle més de conlro-
versia que de mislicisme, En Ramon 
Llull desempeiiá un papé es més impor-
tant a sa Cáledra van' es Concilis. y 
En Ramon Llllll amb aqnell cervéll de 
~bronzo, tul v61ta sense donarse conta de 
10 que feya, ni el' es séus pensamenls, 
va enc~ndre sa llum més brillant a n' el 
mon de ses idi~es, qual es sa metafísica. 
¿Que seria del mon sens En Llull? (1) 
Sa teología no bastava per fé caHá noves 
idees que neixían de sa controversia ma-
teixa; es Concilis no eran suficienls per 
doná unidat a 11' es preceptes relligiosos; 
y fios y lol sa llogica caminava céga 
per dins ses ariljcs de s' incrednlifatj y 
·es dogmes més sants, avuy adm~sos, 
eran llavors solamcnl crrencies y no 
pús. Pero vengué sa ciencia de sa mela-
tlsica y ella tola sola basló, no vny di 
per fé caure s' error, pero sí per doná 
unidat y f('lfsa a u' es dogma y a n' es 
SéllS defensors. Y, ¡ay des crislianisme 
si a n' es sigle XIII, Deu no hagnés fel 
nehe aquesta nova Hum! perqu' es sigle 
XVI s' hagllera encarregal de convertí 
l'Eurúpa llatinn amb una mullitut de 
sectes tan di verses com perj udicials, 
tant a n' es poders com a sa Socielat. Y 
En Ramon Llull per inspiració de Deu ó 
per claretat de son enteniment va pro-
moure aquest análisis moral de sa nostra 
propia ecsistencia; y d' aqlleSt análisis 
80rtiren ses armes més poderoses per 
combalre s' esceplicisme y. s' increduli-
tato Més va fé encara En Ramon Llu11; 
predicant y escrignent va axecá s' cspe-
(1) Paraulcs d' En Ca. telas. 
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ril relligiós, a les llOres batut per Res 
guerres de l' Orien t. Si En Llull bag ués 
nal dos siglcs abans, amb so séu geni y 
amb sa séua febrosa aClividat, allre fora 
sa s(¡rt des Cristianisme, y nItre sa sMt 
de l' Ellr(lpa llntina. 
Si qualqllfl pich ,"os demanan quin es 
s' homo més gran del mot1, digan qll' es 
En Ramon Lluil; perquc si Copérnico 
endeviná es sistcma esf~rich, v Newlon 
sorprengué es misteri" del U~iver~j si 
Colon trobá un u¡'m continent y Napo-
leo n somiá amb so domini de la Terra; 
En Llllll, més profllnd, més trascenden-
tal, més humá, penetra dins s' inteligen-
cia maleixaj desmenussá, estudiá, pro-
fllndisá y clogué ets atribuls de sa llOS-
tI" ánima; concrelá es nostro pensamenlj 
revindicá sa supremacia eterna de Den; 
y aquest análisis y estudi de ses idees 
purament humanes doná a llum a s' epo-
ca més oportu na sa conexenSf:1 de s' homo 
per s· horno mateix v sa relació ínlima 
entl:e s' homo y Det~. ¡Qllant més tras-
cendental no es es rlescubriment d' una 
idea qu'.es descubriment d' nn rnon! 
¡Quina inflllencia no eC:ierceix un I1t'lu 
sistema de pensá al costal d' Ull l1t¡ll sis-
tema planetari! perqn' es compr~n una 
idea sense el mOl1, menlres qu' el lllOIl 
no 's compr~n sen se un pensallleut. 
y En Ramon Llull, escritor d'una fe-
cllnditat mara vellosa, no se detén lan 
soIs amb escriure aquelles obres inmor-
tals que per espay de qualre sigles foren 
es pá de ses inleligencies més privili-
giadesj sinó que doua a Hum alLres obres 
de física y de filosofía; de govern relli-
giús y de misticismej de dogmas y de 
química; y quant es séu cap bullía en 
manco efervescencia s' inspira va amb sa 
bondat del Creador, ó amb ses belleses 
de sa Naturalesa deixant sa ploma a de-
munt es llibres de la Saviesa per enloná 
amoroses y dolcíssimes cansons dirigi-
des a son Amat. 
y sanl y poeta, y filosOf y hermitá, y 
qufmich y llengllisla, y aventuré y már-
tir; En Ramon Llu11 va essé s' homo que 
más va conlribuhí a s' unitat des cris~ 
tianisme y es qui ha demoslral s' inleli-
gencia más clara y s' ingEmi més vin 
d~sde fa molts de sigles. Es impossible 
vida més accidentada que sa séua, Co-
mensa per esse paje d' un rey y acaba 
per mOlí cllbcrl de 110rers, y de pedres 
escláfada sa séua tes La • Abandona ea 
muller, y sos inrants, y sa riquesa, y 
corre p' el mon pl'cdicanl y ensefiallt la 
San ta Doclriuu. Perseguei x pIé de febre 
a una dama, y poch després fllitx il. u' es 
bosch a fé vida solitaria y pellitent. 'Es-
criu l' A,'s JIafJ1ta y estudía ses Hellgos 
orienluls tol d un cbp. Se presenla cUm 
impllgnadó unes vMles y com a propa-
gallllisla unes aItres. Sorpr~l1 sa sóua 
eloquimcia a dins Paris, y un monarca 
ingles el r~b amb seil!llaJes m()slres de 
hón efecle. Es el primé d' es Coucilis y 
s' últim en deixá sa caledra. Roma l' a-
cllIleix amb amor y es Cap Visible dt> 
l' Iglesia aprova es séns projeeles y es 
séus pensamenls. Vialja per Jerusalem 
y conlempla y medita su terra y es lemps 
d' inmortalidal. No 's cansa ja may; vala 
son pensament axí y per hontéll vQl; 
sa fléua idea es s' uuilat relligioS8j im-
posá es cristianisme, no per sa torsa, 
sinó p. es convencimenl y per sa carital. 
Aq uest homo es En Ramon Llull. 
Y ha tcngut inimichs implacables ... 
¡Triste condició humana sa condici6 de 
s' enveja! Quant més aH, quant més 
sábi, qllanl més virtuós sia s' homo, més 
grans y més terribles serán sos ini-
michs. Pero confess~m que s' inimich 
principal d' En Ramon Llull, es s' indi-
ferenlisme en vés d' éll, de sa SéUfl pá-
lria Mallorca. . 
1..' Alemania cerca es llibres d' En 
Llull .amb febrús afañy; l' Inglaterra 
guarda ses séues obres com a relliquies 
precioses; la Fransa cita En Llull cada 
vegada qu' ha menestá un nom il-lustre; 
l' Italia s' entussiosme recordant es séu 
nbro; sOIs l' España no sab si ecsisteix. 
ni si ha ecsislit jamay horno tan famós, 
y Mallorca,casi el té oh:idaL y arreconat 
sense sébre ni· lo que ,'al, ni lo que sig-
nifican ses dmres que f9re~ de s' horno 
més estraordinari qu' ha trepilj~J, terra 
d' aquest mono . .' 
¡,Fins quanl'? perqu' es una vergoña 
no le ni altecat un monumenL a sa me-
moria de tan insigne persollalge. Si En 
llamon Llull fós de qualsevOl altre par~ 
que no fós d' España, li haurian axecat 
DO un monumeuL, mil; que bé los se 
mereix. No es una gloria de provincia; 
es una gloria més que de nació; es una 
gloria uni versal. 
•• 
* 
VERITATS AMARGUES. 
x. 
Dios Mallorca sé uo o6cí 
Que coxetja 3l'ren, 31'reu, 
y tl'opessa, y ell se eren 
Caminá sense cap vici; 
Pel' ell scrá es pCI'judici, 
A les lIal'gues heu YeUI'CO, 
Quaut 5011 couta Ji trcureu 
A n' aquel! dCl'l'é judici. 
xx. 
Es dilluns pel' naltll'al 
No V()ll'lI gens trabayá, 
Ni soIs se volen posá 
)Iitx hOl'ela es devantal; 
Aq uest d ia molls fa n mal 
y es cap s' umplan dc borioo.<; 
Jugaot 11 dins cs cassinos 
Malgastallt es séu caudal. 
111. 
Es dimars devés les non 
Sa fcvna van comens3nt, 
Ja fla'stomant, ja cl'idar.t, 
y tols mOlleo gl'an I'enim; 
y si Jos queda algun sou 
El gastan dc lIepolía, 
y 11 n' es diná des mitx día 
Falta esp8s y sobra Im)u. 
IV. 
Es dimecl'cs tal rebent 
Solen allá 11 lrabayá, 
y es volen tant afañá 
Que Can feyna malamenl; 
D' aqu/lsts incon\'enients 
Es mcstl'e los sOl I'cñá, 
y ells Ji solen I'cplicá 
Pel'que son dcsobedicills. 
V. 
Es dijous p' es séu eOllhlH't 
No fé feyna es cap cavila 
y lot8 surlan de la vila 
Fins que tl'(,I>.1O alglln hOl't 
y allá se canegan IOlt 
De I'eims y al/res lIepolíl's 
y 5' umplan ses xcremíes 
Sellse lemó de la mort, 
vx. 
Es diventll'cs solamrnt 
llenjan cam, pe!' estufera; 
Es ¡>n)pi de gent grossera 
Que té poch enteniment; 
y per paga aquesta gent 
Casi scmpl'e compra "a espcl':t r y pagan de\'és Sant Pere 
Si no los ,'é malament. 
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VII. 
Es dissapte no I'eposa 
Si no surt a passeljá; 
De custum sol illsultá 
Es qui devanL eH es posa: 
Jo vuy uOllá entenent 
Aquesta gent lo que fá, 
Quant SUI't, SUl't pel' aproYá 
Si s' aygo está benal'lient. 
V::II. 
Per bulla y pel' fantasía 
Es diumenges sempl'e té 
A dins ca-¡,éua que J'é 
Feylla ¡¡ns passat mitxdía. 
VII mal es{>el'it los guía 
Que los PI'IV,l d' obl'á bé 
PCl'qll' es gen! que sois 110 té 
U n C(~IJ ti tri de cOI'lesía. 
UN LLCMMAJORÉ. 
CONSEQUENCIES DES LUJO. 
No yolguém fé molLs de comentaris 
sobre un assunlo del qual s' ha parlat 
lanl, solamenl eslractarém algunes de 
ses més principals y funesles conse-
qUflIlcies des lujo, enlellguent baix d' a-
questa paraula, lol ccsés amb so vestí, 
me.já, paraments de casa, carrualges, 
di versions, etc., elc. 
Primerament s' oposa él s' esperit de 
sa noslra relligi6, el qual es de modestia 
y senzillés en lotes ses séues manifesta-
cions. 
Segona. Sa disipació que produheix 
a s' ánima, es corre atrafagats derrera 
es plers del mon concedillL a n' es sen-
lits tot lo que mos i1emallan. 
Tercera. FomenLá s' orgull y sa V8-
nilat. 
Quarta. Impedeix. es gran bé de sa 
Carilat, perqu' es gran gasto inútil que 
moltes families fun, encara que sian de 
podé, invertiL d'allre mOdo, ¿qllanles llá-
grimes no ax.ugarian? ¿quanles boques 
afamagad('s no assasiarían? ¿guantes llás-
times y daIs no remediarían'? 
Quinta. Dú sa destrucció él molles 
families en totes ses esféres socials. 
Aquesta consequencia, si bé heu mi-
rám, en dú moltes alLres que mereixen 
apuntá, puis quant un pare de familia 
veu amb doló que sa ruina de sa propia 
casa vé él passos agigantats, es molt fa-
cil s' entregarse él llegocis molt arris-
cats 6 no del tol nets, ó lo qu' es pitj6, 
se dóna a n' es jach ó a la bolsa, per 
veure de surá S8 barca, y no consegueix 
més d'aquesta manera, que precipitarse 
y durIa més avíaL a fons. De sa ruina 
material vé sa ruina moral d' aquesta 
familia; es fiys desgarriats per dins es 
vici y sense pervindre, ses fiyes avesa-
des a totes ses complacimcies, se veuen 
obligades él trabayá per altri y a viure 
dins sa miseria, es Mn n(¡m de sa casa 
perdut 6 mal-famat, y ademés es qtte-
urantos ocasiollats a persones honrades 
qu' hadan depositat en aquesta casa 8a 
bOna fé y es séus dillés. 
" Sexta. Impedeix es matrim~nis, 6 lo 
qu' es 10 mateh, s' opbsa a sa fundació 
de S8 familia qu' es una de ses tres 
basses necesari('s en que descansa S8 
Societal y sens la qual no pM ecsisti. 
Aquesta consequencia es de ses més 
graves, pues qualsevOl comprendrá s' in-
moralitat y es desordre que precisament 
han de neixe d' aqui y ed molls y gran s 
mals que n' ha de lográ sa Societat en 
general. 
Desiljar(am que se reflecsionás lo que 
en breus mots acabám d'apuntá, lothOm 
y en parLiculá ses señores que son ses 
que sólen dú es ram interió de ses ca-
ses, que mirin qu' en el present se fá 
molt precís p' es bé de tols y p' es hé 
d' elles en parliculá, prendre resolucions 
energiques quantre sa propagació d' a-
questa plaga, que com hem vist, impe-
deix tauts de bens, y fomenta tants de 
mals. Elles bey están interessades, per-
que de totes manereS a elles cap, a lo 
ménos la mitat, de sa responsabilidat si 
sa casa vá a sa ruina, y també la mital 
de gloria y satisfacci6 justa, si prospe-
ra y va envant. Que no olvidin ses ma-
res de familia que s' economía hen enlé-
sa es font de riquesa y de beneslá dura-
dé, qu' alluña es trasLorns y acosta sa 
pau él ses cases, 
Convensudes de ses rahons indicades, 
ses señores de varies ciulats des conli-
nent han formades associacions per evi-
tá sa propagaci6 des lujo, eslant obliga-
des ses associades a suprimí a dins ses 
séues cases, tol gasLo superfluo, a vestí 
amb decencia, per~ amb modestia y sen-
zillés, a invertí amb óbres de beneficen-
cia una part d' ets ahorros que cada una 
d' elles haja feto 
A Palma, qu' es una de $es ciutats 
en que relativament es lujo fá més es-
tragos, ¿una societat per l' estil, no pro-
duhiría bens incalculables? 
Creym que sí. 
LUDOYICO. 
LAS DOS DONCELLES. 
Ql1ant lo sill d' estiu calenta 
Un día cslil'at y clá, 
Y l' imatge eus vl!ys dins l' aygua 
Com \'OS vi\ys dins d' un miray: 
QU3nt del fondo véys les algucs 
Que s' ostcntan negreljant; 
Ja tapant les pexilletes 
Ja cllbrint l' hel'lIlós cornJ¡ 
S' enredan tot capl'ilxoses 
Amb ,lltl'es hcrbes del 11131', 
Que mos apal' als ulls nilstl'Os 
Com si fós un camp seml>rat; 
Lla\'ores d' un cap a l' altre 
Los peixets veureu nadant, 
COl'rt'gurnt amb lIaujcl'esa 
Cilm l' auccIl ,,(¡la en l' espay. 
VeUl'cu coro corren goijosos, 
COro COI'ren fOl'roanl esbarts 
y al mitx d' eIls la donselleta 
Sos víus colol's ostentant, 
Cercant, CCl'cant les míquetes 
Que per l' aygua van surant, 
D' un cop sech tots s' al'rcplegan 
Prop d' un punl determinat. 
A poch ~ poch s' adelantan 
y fujen quant han picat, 
y les miqueles que callen 
Ets altres van enealsant, 
La donselleta ,:ul'iosa 
Atrevida vol picá 
y pl'esurosa s' aeosta 
Pica .. " y 110 pol amollá, 
¡Com treu forses de flaquesa! ... 
Com procul'a ella eseapá! ... 
¡Ay, la pobre donselle.ta 
Qu' ¡¡ poch a poeh va pUJant!.., 
'Ay, que SUl'l fÓl'a de l' aygua! ... 
ja ha perdut sa lIibórtat, 
Donselleta, donselleta, 
Ja may mes podrás tOl'oá , 
Dios l' esbal'l de hont sOI't1res 
Atrevida pp.r pieá. 
T' ha perdut la Ilaujeresa: 
'f' ha perdut ton poch pensá: 
¡Com t' ha engaña t la tl'aydora, 
T¡'aydora punta d' un am! .. ". 
. . . . . . . . . . . 
Donselleta de la terl'a 
No te deixis agafá; 
No t' escoltes may l' envéja, 
l"uix d' ol'gull y vanidat. 
No sigues may atrevida, 
No vu 19ues cUI'iosetjá; 
De les faldes de la mal'e 
No t' apartes may per mayo 
No t' escoltes les paraules 
De sedueció ni d' engaily: 
Prén eonsell d' els téus, segura, 
Que ja may te voldl'án mal. 
No te pas eom la donsella 
Tan felís de di os del mar, 
Que per vana y per curiosa 
Prest pel'dé sa lIibertat. 
y quant vulgué arrepentida 
Toroá entl'á dios son esbal't, 
Ja 's trohá fOl'3 de l' aygua 
Enganxada fOl't d' un am. 
UN NABOT D' ES RONDAn:. 
XEREMIADES. 
Tenim un deute contret ja fa molts 
d' afis. Antes d' acabá aquest sigle mos 
véns es pagaré. No hey ha espera possi-
hle: sinó mos dirán que ni tenim credit 
y 10 qu' es piLjó qu' he~ perdut es bO~ 
sentit. Tols es pobies ll-lustrats axécan 
estátues a n' es séus Mns fiys; Mallorca 
té un fiy qu' es s' env~ja d' ets estran-
gels; Sil séua memoria mereix una y 
cenL vegades un monument digne de tal 
héroe. Se tracta d' En Ramon 11u11. 
Com a sant mereix un allá, com a sábi 
mereix una estátua, Es un deute que 
tenim contret; no hey ha més remey 
que satisfé aquest deute tan véy. S'han 
projectats molls de monumenls pero 101 
ha quedal mort pocb desprás. L' IGNO-
RANCIA. crida s' atenció un' altre volta; 
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vOl recordá aquest assunlo una vegada 
más. Que tota sa prensa se fassa eco des 
nc)slros desitjos; qlle ses autoridals pres-
tin es seu concurs valid6sj que sa 8ocie-
tat Arqueologica Luliana inicihi amb 
constancia y fé es nostro pensament, 
qu' es es pensament de tols es Mns ma-
llorquins; que se demanio recursos a 
11' es govern per medi des nostros Dipu-
tats; que se don coneixemenl a tots es 
catalanistes per si vOlen contribuhi a 
satisfé es nl)stro deute; si p¿t ess~ empe-
rll que Mallorca heu fassa toL ¿No ten-
gué Mallorca trenta mil duros per alsá 
un monument ti nn personatge, noble si 
voleu, pero no més q/le noble? ¡,y 110 
tendrá altre tan! per erigi una estátua a 
s' homo més il-lustre des sigle? Sa ques-
lió es fé vía; sa questió es d' amor propi, 
¡endevant! ja no cal un moment d {'spe-
ra; es venciment des pagaré s' acosta; 
qu' es nostros infants no s' hajan d' em-
pagabi recordant sa nostra dexades y es 
nostro poch amor patI'i. ¡Endevant! 
'* 
'* '* 
S' altre "nl, lana va caure una pareL 
d' un hort des carré d' en Muntané y no 
va agafá cap persona devall perque sa 
Providencia no heu va permeLre. 
Altres parets hey ha dins Cintat que 
están eu disposició de fá sa mateixa fun-
ció, y encara no les han apuntalades. 
¡,Quines son aquestes parets'? mos de-
manarán molls; y nOllros mas gordarem 
bé de dirhó. Qu' heu digan aquells que 
ténen s' encarrech de veLlá pe S8 segu-
retat de tothom. En el dia d' avuy un 
que corre per Ciutat ha de mirá ahonl 
posa es pElO per no travalá, llenegá ó 
passá per uy, ha d' observá de coua 
d' uy ses cases que ténen clivells per 
allllfiarsen, y ha d' alsá ets uys al ayre 
per pó de teules ó canals qu' amenassen 
esfondrarli es capell. En materia de po-
licia urbana no hey hauria de val~ 8pl,-
f'itll-tUQ, dins una capital com sa nóstra. 
• 
•• 
Varies vegades hem cridal s' atenció 
de s' auloridal demnnt aquesta 016 mal 
sana qu' infecta s' ayre de dins Ciutat, 
oló de sofre ó d' OUS podrits que no es 
altre cosa més qu' aquell gas qu' els qui-
michs anomenan acid sulfidrick. En vis-
ta de qu' es mal no se remediava y de 
que sa mala 01ó s' estenia fins a fora-
porta hem tractat d' inquirí 6 cercá sa 
causa; y l' hem trabada en sa falta de 
cumpliment de ses ordenances munici-
pals. 
Aquesta oló prevé de moltes foroals, 
fábriques y calderes, que per economia 
creman carbó de pedra mallorquí que 
está carregat de sofre ó des séus com-
posts, y no téñen ses séues xemeneyes 
s' aitaria de vinl metros ó una cosa axí 
qu' eslá manat que tengan perqu' es baf 
y es furo voH més amunl que ses teu-
lades. 
Coro n' hi ha qualcuna que no més té 
3 
una vinlena de pams y qualcun' altre 
que té sa boca a n' es carré, y d' altres 
que van a na Bastera .... No rigueu. No 
dich cap desbarato Hey ha xemeneyes 
de ferré que van a desembocá per devall 
terra a S8 síquia de na Bastera com si 
es fum fós s' aygo des rentad6; perQ 
com es film no hey vOl aná per C01lt1'a 
naturan1" resulta que surt p' es portal 
de sa botiga y estableix una corrent in-
versa fent sorti pe sa canonada des fum, 
sa peste d' 016s que du sa síquia bruta 
na Bastera. 
Per tots aquests molius aquest furo de 
sofre y aquestes olós corren p' es carrés 
de Ciutat y ti lo milló vos envést una 
alenada pudenta que vos fa desmayá casi 
sense volé. Molts Jes nostros lectors re~ 
cordarán sa peste d' oló á que mas refe-
rim y més!:si han passat per devora fá-
briques que tengan xemeneyes baixes, 
y si fins ara no beu sablll d' hont vos 
venía s' entabanada, ja heu sabeu y po-
deu fé carnes coro nMtros mateixos per 
posarhi remey, abans de que fassa més 
caló y sia causa de males sa11itats. 
'* •• 
Després de molts de díes que no sen-
liam a dí res de pigMa, arriba a noltros 
sa noticia de que dilluns varen dú a 
l' Hospital un horno des carré de la Mis-
sió, tal masell, y que no la tenia empel-
tada. 
Els qui l' han vist diuen que fá fere-
tal. 
Bon exemple per aquells que s' en 
riuen de sa vacunació ó no en fan cás. 
A n' aquests y a n' ets indiferents de-
vant es perill, los aconseyáro tengan 
presenl que val més sa (J1te g1tarda q1t6 
sa qu~ cm·a. 
'" •• 
ApropOsit de malaltíes. 
Seria bO de tot qu' a sa Plassa bey 
hagués vigilancia en doble per no per-
metre es despaitx de fruyta verde y a1-
tres coses que poren fé mal a ses cria-
tures. 
Amb axo hey ha bastant que fé él Ciu-
tat, perque son rnolts es qui se dedican 
él n' es corners de qualsevOl cllsa y lo 
qu' els importa es fé centims, sens teni 
en conta es mal que fan. 
Ja que lot se ven á un uy, al manco 
que sia menjadó. 
Recomanám aquest assunto él 11' el 
señó Balle, y voldriam que fés cas d' es 
nostros Uamentos. 
'* •• 
Molt convenient es també per conser-
vá sa salul es que ses cases y es carrés 
se conservin nets, comensant perqu' es 
fematés cumpleixcan amb slt séua obli-
gaci6. 
IguaImen! li recomanám aquest altre 
capital per cert ben descuydat. Ja ven 
qu' es necessari; y que nollros no som 
d' aquells diaris que lot lo dia están 
4 
toUe, tolle, perque no més sorlim a pas-
seljá es dissaptes" y encara, solamenl 
una volta tant1lm, mos alrevím él ferli 
qualque advertencia per~lle sabém que 
eH no pot eslá per lo! y n hi ha des séus 
dependents que Jan orelles de cOllsul y 
son CWl'ts de vista quant vOlen. 
COVERBO$'. 
Els manaments de s' horno casal son 
deu: 
Es primé: eslimá S8 dona sobre totes 
les coses. 
Es segon: no prendre es nom l1e sa 
'dona en vá. 
Es tercé: no sortide ea-séua es díes de 
festa, 
Es quarl: honrá a n' es papay-sagre y 
asa mamay-sogra. 
Es qUilll: matá es ralolins si sa dona 
los té po. 
Es sisé: no pensá més qu' en sa séua 
dona. 
El seté: 110 prendre des raconet ses 
avanses. 
El vuyté: no di mentides quant torna 
a ea-séua. 
El nové: no sortí a n' es haleó per fé 
señes él sa dona d' es veynaL 
El desé: aconhortarsé amb lo que té 
('11 Y S8 séua dona, 
• 
** 
Un pagés de Muro! que tenía devuyt 
Ó denou afts, va aná él confessarsé per 
primera vegada. 
Es confés li demaná: 
-¿Que sabs q \le cosa es doló? 
-¡No heu tench de sébre ... (va dí 
éll,) si rnumpare 110 sc pM maure d' una 
cadira fa més de milx aüy! 
Es confés se posá a dure y 'va seguí: 
-~Que va fé l' Esperit-Sanl? 
-¡Cenl misses! (va di es pages lol 
rehenl) no m' hi fassen pcnsá, perque sa 
rábia me revé. Miran: dcu fé cosa d' un 
añy que passá demunt un mul per dins 
ses nostres lerres y mos fé una deslrossn 
que no val tan1 e11; de manera que 
mumpare prengué tal enfado qu' bagué 
de jaure dos díes seguits. ¡EH es el re-
verentDimoni aquest Tiá Garrova! 
Es eonfés volgué veure fins ahont ar-
ribava so. sabiduría d' aquell gora, y li 
torná di: 
-¿Quina de ses Tres Persones s' en-
carná? 
-Totes tres; (digué després de pen-
sarhí un ralo.) Quant jo era petit, varem 
matá un' añella, y jo vos assegur que 
tant mumpare, coro mumare y jo, bey 
quedarem ben encarnats. 
A u' es eonfés no li quedá más remey 
que dirli que quant sabría so. doctrina 
qu' bey lornás y l' acabaría de confessá. 
• 
• • 
L' IGNORANCIA. 
Un escolá devia una pesseta a un 0.1-
tre escolá que vivía a una vila euf,'lra 
y no lenguent ocasió per quedá cabala 
escrigué un ii s' altre: , 
«Suposat que tú no pots tornarm~ 
sa pessela qu' hem déus, fassém una 
cosa; donalé él les ánimes, y jó me cuy-
daré de cobrarlé de les ánimes des méu 
'plJble, perque de totes manered ses d' a-
quí ó ses d' allá totes son uues.» 
CORRESPONDENCIA. 
Barcelolla 16 JUñf/ 1883. 
SON EL D1MOl'i1. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLIPICU,-Es capellall,~ calltarán Ort!mu. 
S~MULANSES,-I, En que té pUIIS, " 
2. E,n (fUe ti; griJOIIS, 
3, En que tI' boca, 
4, El! que té d(!IIt.~. 
TRTANGUL,., ,-Romea·Roma-Rom-Ro-R, 
XARADA .... , .-Ma-na.co, 
CA VILACIÓ ... • -Obrado/'. 
EXDEVINAYA.-Ufla era. 
GEROGLIFICH. 
K Vbl ''E -i 
**" 
SEMBLANSES. Axo no es cuento; vos puch ano!llená es ca\'-
\'é, mnstral'vús sa casa, y dil'\'6s qui es él!. EII 1, 
es un horno baixet y ~oxeh¡ que \'~n pOl'eh a 
una hotiga mult maca d' un ca!'l'é molt conegut. 2. 
¿En que s' asscmbla una rata-piñada a 1111 
horno quant s' 00 va a jalll'e? 
¿Y moltes teuJadcs a n'es c¡lInps sense conrú? 
¿Y ses fábl'iquf's a 11' es vapol' Santucri? Aquestes botigues se diucn callsaladel'íc{I; es- ::l. 
tán IllOlt hen al'l'eglados amb taules (le fel'l'o y 4. 
mál'lllol y pel' tut al'l'ou pelljan mil castes de 
r~I'cirnenta, que jó compul' a tombcs al10nt des-
cansan dotzenes tl' ill Ilocen tes víctimrs capola-
¿Y es fiI .. des tclélimo qu' han posat devora 
Sant Nteolall 11 nn colomiRta quant arruix;~'~ 
TRIANGUL DE PARAULES. des per sa golosía d' ets !JÓIllOS. Es sahim 01 le-
Ile'n dins unes fe.l'r~dctcs CTlvcl'niss:u,!t's, amp!es 
de uoca y estrétes de cul, dCll1ltnt es Lwlell. 
No fa gayre, qu' un que pal'cxía capitá de 
barco y dos lIJal'inés ~Il:b un cal'I't'\ó, S'¡¡tul'a\'cn 
en es pol'tal d' aquella cansalade1'ío, Es capilá 
entl'a, y "Dell lo guart" diu a l' amo que Ilavon-
sc~ oslava totso!. 
-Deu lo gual't: ¿qne se li ofcl'cix? 
-!\los havem de fé a la vNa 'Ivuy ma(cix y 
mos f;llfa PI",,'chí sa despesa. YosW té es conccrt 
bo )' n~nch a cal'l'cgá, 
-GI'acies; diga quant nl'ecssila. 
-UIlS nou ú d(~u quilltás, enll'o peruits (en 
mallol'qllí cuxols) y halldes de xu)'a. 
L'amo pésa, cscapilá mit':!, es llI~i'inés eal'l'e-
"'an y 
t> ~¡Au!", feys vía, (los dcya aqucsl), ja salleu 
qu haul'Íam d' css~ ben ellfÓra. 
Es f)J;]r'iTl(~s ('OI'I'en eurn un !lamp, 
-Al'n, (diu 1, l' amo,) me fassi Hila factura y 
el pagal'é de l'oeguid:l. 
Ornpli aqucsts piehs amb lIetres que llet"ideil 
diagollalmo!lt y do tra\'(is, diga,,: sa t.' r7ltxn, 
UI~ c~trangc; ~a 2,', \lna república; saS,', lo quo 
cus /1 &/1 sabata; sa ,l.', ulla paraula fl'allf'csa; 
511. 5,', una paraula italiana; su. 6.', ducs con so-
Ilants, ~' sa 7,', una I1lo'tru.. 
ECSEm\, 
XARADA. 
La tompar a 53 primera. 
A un animal casofá; 
Sa scgo7llt y sa tei'cera 
Es animal eastellá 
y es tol es un pl~rsonalge 
Qu' a lUadl'it célebm !ley l::l, 
PREGUNTES, L' amo s'"s~cu, se clava l'es \lyrl'es, y pi>~a 
rna 11 sa ploma tot contcnt; [le!'l"" ¡oh, planeta! 
(luan!. ai7\eca es cap pel' 1'6 una pregunla 11 n' a-
quel! qu' es deya capilá y que'j vetlava COIll UIl 
llwix "ella Ulla I'ala; :!fIUell :Igal'á una ft.'I'I'<Jdda 
uc sahilll y més avíal que no heu con!. ... cltOf, 2. 
l' clIclelxa Sl'nsc cOl'jmonis dClIll.lnt es cap d' cs ~ 
pobl'c VCI1l'dó, pilja, ley p3ssa I1ns ~ mitja cara ,j, 
y t¡)ca el dlJS mes que (le quatrcs, 
Al'a figul'auvlÍs un tltllllO goxetó y petit, cspe-
I'oneljant pel' tl'curCl'st; ;¡quell capell que se ft)ya 
endjns I'ogalimant sahím ([U' ('s fonía demuIIt 
1. ¿Ouincs son s('s tres Ilet!'cs que Ilctgidcs a 
s' en cndl'ct denOtan nlla casta de peix moll 
gust6s; y a s' en ,'evé8, una casta dc C3m 
lambé molt gustosa? 
¿,Ahont van ses rnosques més depressa? 
¿,Qu' es allo qu' es fl'esch y caleot tot a un 
temps'! 
ulla c10sca calenta; un bomollet enc~s de rabia 
que cridava scnse sebm que dl'ya y qll' al punt 
se \'é rodeljat do gent que '1 miran fent aluleya 
y ríguent de la feta. 
Es capilá tenia ralló; s' havía de fé 11 la vela 
y es tirá cndins, pero antl:f\ \'lJlgllé as~cgllrú el; 
canech tapant la vista ~ n' es qui el poda com-
prometrc. 
Diuen quc 5a víctima d' aquell tunante ha 
pl'omes t'reigí selllpl'e amb olí. 
Venedós, no vos ficu d' ap31'ióncies, 
ESTI![)J.\~T DOBLF.G.\T. 
CAVILACIÓ, 
IUlU nOLLET 
Compóndro amb aquestes llotrcs un lIinat~(:, 
TnÓNA TnONllItA y TnONAT. 
ENDEYINAYA. 
SOIll una flor molt hermosa 
Que sovint mud de col6; 
Es mén num 110 es de Mallorca 
Y contensa amb sa llch'a O. 
DIEL, 
! Ses lJolucionlJ dissapte qui "ti si som vitts. j 
30 JUÑV DE 1883 
E.~tamJla d' En Pere J, Gclabcf't, 
